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SANDAKAN, 2 Mac (Bernama) -- Keputusan peperiksaan sijil Tinggi Pelajaran Malaysia 
(STPM) 2015 bagi kumpulan pertama pelajar prauniversiti Sekolah Menengah Kebangsaan 
Datuk Pengiran Galpam (DGP) menunjukkan keputusan luar jangkaan dengan 92 peratus lulus. 
 
Pengetua sekolah itu, Hussien Abdul Manaf berkata sejumlah 151 daripada 164 pelajar mencapai 
keputusan lulus dengan 22 daripada mereka memperoleh Purata Nilai Gred Keseluruhan 
(PNGK) 3.0 dan ke atas. 
 
Katanya keputusan ini suatu yang di luar jangkaan kerana ia merupakan kumpulan pertama 
pelajar di sekolah ini yang terdiri daripada gabungan lima sekolah iaitu Sekolah Menengah 
Kebangsaan (SMK) DGP, SMK Sandakan, SM Sung Siew, SM St. Mary dan SMK Tiong Hua. 
 
"Pada mulanya sekolah tersebut hanya mempunyai pelajar asal sekolah itu sebelum sekolah itu 
dinaik taraf sebagai sekolah prauniversiti pada 2013," katanya ketika ditemui di sekolah itu, pada 
Rabu. 
 
Dalam pada itu, pelajar wanita, Leong Mei Tung, pelajar aliran Sains diumumkan sebagai Pelajar 
Terbaik dengan gred keputusan 2A, 2B+ dan mencatat PNGK 3.83. 
 
Anak sulung daripada dua orang adik beradik ini berasa gembira dan berpuas hati dengan 
keputusannya dan bercadang untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia (USM) 
dalam jurusan kejuruteraan. 
 
Beliau berpegang pada prinsip bagi memperolehi masa depan yang lebih baik keputusan dalam 
pelajaran perlulah cemerlang. 
 
Dalam pada itu, pelajar lelaki, Lee Vun Hou, pelajar aliran Sastera turut diumumkan Pelajar 
Terbaik sekolah itu dengan mendapat gred 1A, 2B+, 1B dan PNGK 3.67. 
 
Beliau berasa gembira dengan pencapaiannya dan berkongsi sedikit sebanyak cara pembelajaran 
dengan melakukan ulang kaji pelajaran sekurang-kurang sejam sehari mengikut jadual. 
 
Beliau merancang untuk melanjutkan pengajian dalam bidang pemasaran di Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas). 
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